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内 容 提 要
本文以马克思主义哲学为指导 考察当代西方政治哲学中影响最大的分析方
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是政治研究的方法论 而伊斯顿的政治系统分析方法 political systems
analysis approach 是当代政治科学中影响最大的分析方法之一 它是一般
系统论在政治研究中的应用
伊斯顿 David Easton, 1917 加拿大多伦多人 后加入美国国籍
他分别于 1939 年和 1943 年在多伦多大学取得学士和硕士学位 1945 年移居
美国 并就读于哈佛大学 1947 年获哈佛大学哲学博士学位 毕业后任教于
芝加哥大学 曾担任美国政治学会会长 1969 1970 国际社会科学学会文
献委员会主席 1969 1971 美国国家科学院院士
伊斯顿是政治系统理论的创始人 是将一般系统论原理运用于政治学研
究的第一位政治学家 其著述颇丰 涉及政治哲学 政治原理 政治社会学
等领域 其代表作 政治系统 政治学现状研究 1953 政治分析的框架
1965 和 政治生活的系统分析 1965 是政治系统论的经典名著 并被
称之为 政治系统论三部曲
伊斯顿的政治学研究主要包括两大部分 第一 对美国政治科学发展的
批评与主张 从而为其提出政治系统理论作出了铺陈 第二 提出政治系统
理论的分析框架及运用系统理论对政治生活进行经验分析 后者是伊斯顿的
主要工作 也是本文研究的主题
笔者以为 长期以来 国内的政治哲学 政治分析多注重于对政治生活
作定性的分析 研究的视野局限于对政治原则的抽象说明和政治形式的静态
描述等等 随着现代社会的日益复杂化 政治现象也纷繁多样 对政治生活
的研究仅靠定性分析 抽象说明和静态描述是不够的 伊斯顿的政治系统理
论是运用一般系统理论于政治学的一个成功尝试 这一理论突破了传统政治
                                                        











































的认识才具有可靠性 才能更好地认识资料的意义 虽然 从表面上看
理论好象远离了事实资料 而实质上更深刻地反映了这些资料的关系 在
这点上 伊斯顿的看法与马克思主义哲学经典作家的观点是一致的 毛泽







的重视 一种是所谓的 事实主义 另一种可称之为 应用主义 事
实主义 学派认为政治科学的实质在于收集客观资料 收集政治生活中的
事实资料 这种专注于事实而导致的理论营养不良症 严重地影响了政治
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前任务上 这种过多地把力量用于眼前的政治改革 缺乏面向未来的眼光
也耽误了理论工作的发展 伊斯顿认为 政治研究 欲速则不达 the
quickest way to obtaining solutions may well prove to be the slowest
and least effective. 理论建设是一个相当复杂且漫长的过程 到达
目标最漫长的道路 最终将会被证明是最为迅捷的 As in many
efforts at scientific explanation, it may be that the longest route




的角度看 政治理论可以说就是政治哲学 或称政治价值 它坚持并鼓
吹自己仅只探求和理解理想政治生活的本质 或者只限于把握前人对此问
题的看法 政治哲学往往具有规范性的特征 它强调的是 应然 问题












件 并引申出理论说明 伊斯顿认为这样的理论前景暗淡 它只是满足那
些与于维护西方文明的历史进程中所产生的利益相关的中心价值
                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P482 
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago






























区别 这是一种中等层次的理论 其研究范围小于系统整体 大于单项概
括 其任务在于建构适合于解释政治系统的特殊方面或特殊部分中的政治
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理论的交流 争论提供共同基础的一般理论 正因为如此 他才致力于建
立一种系统理论 这种系统理论并不等同于由各种次级理论组织起来的合















关 the utility of a general theory for explaining the behavior
of the empirical system to which it applies increases directly with
the degree of logical coherence and consistency that obtains among






象及其间的关系 这无益于我们的研究 然而如果站得太近 呈现在我们
                                                        
 参见 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 Pxiv 
  Davi d Eas t on:    A Sys t ems Anal ysi s of  Pol i t i cal  Li f e  The Uni ver s i t y of  Chi cago 
















来 大多数政治学者 特别是习惯于对政治学作微观研究的人 面对大量
地事实资料 感到难以取舍 也难以用开阔的视野审视经验的世界 通常
情况下 人们更易于对政治研究缺乏远见 而倾向于过分强烈地专注于当
前的事务
因此 在研究政治生活 形成概念的过程中 既与研究对象保持一定
的距离 又不至于失去所有细节的意义是十分必要的 也应摒弃价值取向
采取经验的描述方式 并使之具有足够的抽象程度
伊斯顿认同拉德克利夫 A R Radcliffe 的说法 科学最重要的
任务 也是长期的任务 即要找到用于进行分析的正确概念 (The
foremost task of science, that is, the continuous one, is to find









于 为理解人类的政治行为而发现和确定稳定的单元 Each age in a
science has its peculiar problems, and a major one in ours is the
definition of stable units for under standing human behavior in its




                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P12
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活动是怎样进行的 所以 伊斯顿说 如果政治科学能够发现一套独特
概念和命题 它们对于本学科各种问题的研究具有同等的指导性意义 那
么 它实际上是提供了一个相当有力的分析工具 (Political science
would provide an extraordinary powerful instrument of analysis
indeed if it could discover a solitary set of concepts and
propositions that were equally instructive for the investigation
of all and every manner of problems in the discipline.) 而且 如
果一种理论能够圆满地达到预期的效果 那么这种理论为我们提供的就是
内容 而不只是工具了 ( a theory will give us but content if








一切系统是怎么能够长期存在 不断作出这样的决策的 (the critical
question that confronts political theory is not just the
development of a conceptual apparatus for understanding the facts
that contribute to the kinds of decisions a system makes, that is,
for formulating a theory of political allocations. As I have
indicated, theory needs to know how it comes about that any kind
                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P472 
David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago















of system can persist long enough to continue to make such




一般系统论创始人贝塔朗菲 L V Bertalanffy 把系统定义为 相
互作用着的若干要素的复合体 相互作用指的是 若干要素 P 处于若
干关系 R 中 以致一个要素 P在 R中的行为不同于它在另一关系 R’中
的行为 如果要素的行为在 R和 R’中并无差异 那么就不存在相互作用
要素的行为就不依赖于 R和 R’ 换句话说 系统就是由相互作用和相
互依赖的若干要素结合起来的具有一定结构和特定功能的有机整体
任何系统都有一定的边界 通过边界 系统与外界环境发生交流 外
界环境通过一定的方式向系统输入信息 能量等 维持 影响系统的运行
而系统则通过相应的机制把这些输入转化为输出 返回环境当中 形成一
个生生不息的信息 能量交换互动过程





配有关的一系列互动行为 我认为 为了使 政治系统 这一概念 发
挥最大的效用 可以把它指定为一些互动 通过这些互动价值被权威性地
分配给社会 这也使得政治系统与可解释为它所处的环境中的其它系统区
别开来 To be of maximum utility, I have argued, apolitical
system can be designated as those interactions through which values
                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P31
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are authoritatively allocated for a society; this is what
distinguishes a political system from other systems that may be
interpreted as lying in its environment.
为了对作为系统的政治生活进行分析 伊斯顿建立了一个分析的概念




治生活理所当然地是一个系统 这是无须争辩的 因为 一个社会中的政
治互动 political interaction 构成了一个行为系统” political
interactions in a society constitute a system of behavior.






question of importance about a set selected as to be analyzed is
whether this set constitutes an interesting one. Does it help us
to understand and explain some aspect of human behavior of concern
to us?
其次 政治系统是社会总系统的一个部分 政治系统以外的各种相互
作用构成环境 政治系统处于环境之中 受到这一环境的影响 又反作用
于此环境 在分析的意义上 政治生活是一个相对独立的系统 虽然在实
际上 政治系统并非处于真空之中 它夹杂于自然的 生物的 社会的和
心理的环境之中 不能明确地作出区分
                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P21 
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago
Press, phoenix edition 1979 P18 
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago



















第三 环境会通过输入对政治系统形成干扰 disturbances 造成












必须作出反应 采取一些措施 成功地减轻这些所谓的压力 为了作出反
应 当局至少要能够获取正在发生的事情的信息 从而使自己能够在打算
这样做或被迫这样做的限度内作出反应 To summarize the
conceptualization being reviewed here, our analysis will rest on
the idea of a system imbedded in an environment and subject to
possible influences from it that threaten to drive the essential
variables of the system beyond their critical range. To persist,
the system must be capable of responding with measures that are
successful in alleviating the stress so called. To respond, the
authorities at least must be in a position to obtain information
about what is happening so that they may react insofar as they desire
or are compelled to do so.
                                                        
 David Easton: A Systems Analysis of Political Life The University of Chicago






























社会系统 包括国际政治系统 国际经济系统 国际文化系统等 它们是
超社会 超系统 的环境 任何单个的社会都处于其中
社会内部环境和社会外部环境作为政治系统的外部系统一起构成了
政治系统的总体环境(the total environment) 由于政治系统是一个 开
放性 的系统 它与外部环境始终处于相互影响 相互作用的状态 从这
些环境中产生的影响 会对政治系统造成各种可能的压力 干扰就是用以
描述总体环境对政治系统的影响的概念 它对政治系统作出刺激后 改变
系统本身 虽然有些干扰对于系统持续是有益的 有些干扰是中性的 但
许多干扰会对系统造成压力
由于伊斯顿认为持续的政治系统通常必须成功地实现两个功能 其
一 能够为一个社会分配价值 其二 设法使大多数成员至少把这种分配
作为义务予以接受 所以 为一个社会分配价值和服从这样分配的相对次
数就构成了政治生活的基本变量 当干扰进入政治系统 基本变量面临被
推出设定的临界范围之外时 压力(stress)就会产生 也就是说 当环境
中发生的事件造成社会价值的分配困难或系统成员对分配不满时 系统便
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